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られることとなったため、珍しい漢人の土司が誕生したという（楊編 2010 : 16）。








































その人口は 12万 9800人を数える（新平彝族 族自治県概況編写組編 2007 : 8）。また、他称にも、
漢族によるものと、他の民族（たとえばチベット族など）によるものでは、呼称が大きく異なる。
タイ族に関しては、花腰タイ（他称）が居住しており、タイヤー、タイカー、タイサーと自称して



















新平イ族タイ族自治県は、昆明から西南に 182 km 離れ、2012年の統計では人口約 27万人、そ






















街道の人口は 18070人であり、そのうち農業人口は 53％、少数民族人口は 63.7％に上り、その多
くをイ族が占めている7）。行政区改編の結果、2010年末の時点で 42963人であった人口は、2012










 族自治県概況編写組編 2007 : 39）。茶館を経営していたのは地元の商人である李子清で、茶館の
前に芝居ができるスペースを設けられ、板 劇8）が演じられていた。








いう（楊編 2010 : 72）。
また、直径 1.5 m 高さ 9 m の青石材でつくられた 12本の円柱（写真 2）の上部にはイ族文化の
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県城から西 100 km ほどに位置するのが、雲南省南西部に北西から南東へと連なる哀牢山山脈の






















































政府による調整が必要であり、製糖工場と農民の関係とは、国家と農民との関係であるのだ（李 2008 : 96
−97）。






















































を占め、約 48％を占めるイ族に続く（楊編 2010 : 91−92）。雲南省におけるタイ族としては、新平
県よりさらに南西、ミャンマーやラオスと国境を接するシーサンパンナ（西双版納）タイ族自治州
が代表的な居住地として知られる。シーサンパンナのタイ族は主に支系タイルーに属し、自らの文












どの習俗を持つ（楊編 2010 : 52−53）。
ここで重要なのは、新平県のタイ族は、漢族やイ族と比較すると、歴史的に非常に貧しい生活を













































































生したという（楊編 2010 : 16）。土司府は新平県の西端に近い哀牢山中にあり、新平県外にも跨る
勢力圏を保持していたが、県の政治的中心である県城にも邸宅を構えていたわけである。三階建の
──────────────
１３）以上、新平県城の歴史については（楊編 2010 : 71）参照。
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Living on the Margin of the Nation-State the Cultural Reconstruction







The Nation-State is, today, dominant form of political and social order. However, there
exist societies that are not accustomed to this type of governance. This paper tries to show how
this kind of societies face up to social change brought by the power of Nation-State by taking
an example of Xinping Yi and Dai Autonomous County, Yunnan. The paper focuses especially
on cultural and social change after the Chinese Economic Reform.
The paper proposes the concept of cultural reconstruction to understand cultural change in
Xingping. In comparison with similar concepts like “invention of tradition” and “reflexive
modernization ” , cultural reconstruction emphasizes the close link between economic
development and cultural change. The ethnic minorities in Xingping are more or less subjected
to economic development that the State promotes and have to reconstruct their cultural
representation according to economic and political demand ; urban development implies the
construction of monuments showing simplified official cultural representation of ethnic
minorities ; a new type of dance is created for tourists. However this is not a simple submission
to the State power. It is observed that they also preserve their own life style.
Key words : margin, Nation-State, Yunnan, cultural reconstruction, branch of ethnic
minority group
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